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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui model pembelajaran sejarah 
yang selama ini dilaksanakan di SMAN 2 Tanjung; 2) Mengembangkan model 
pembelajaran sejarah terintegrasi nilai falsafah hidup orang Banjar melalui living 
history untuk meningkatkan empati sejarah peserta didik; dan 3) mengetahui 
efektivitas model pembelajaran sejarah terintegrasi nilai falsafah hidup orang 
Banjar melalui living history untuk meningkatkan empati sejarah peserta didik. 
Penelitian pengembangan model pembelajaran sejarah ini menggunakan 
prosedur Four-D yang terdiri empat tahapan penelitian yakni : 1) Tahapan 
pendefinisian; 2) Tahapan Perancangan; 3) Tahapan Pengembangan, dan 4) 
Tahapan Penyebaran.  Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
, analisis kelayakan model berdasarkan pada skor kriteria, dan analisis 
kemampuan peserta didik melalui angket dan tes kognitif berbentuk pilihan ganda. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Pembelajaran sejarah yang selama 
ini dilaksanakan di SMAN 2 Tanjung masih mengangandalkan model yang 
konvensional dan minim melibatkan partisipasi peserta didik, 2) Model 
Pembelajaran sejarah terintegrasi nilai falsafah Hidup orang Banjar berhasil 
dikembangkan dengan karakteristik pembelajaran yang konstruktivis, berbasis 
Inkuiry melalui pendekatan living history yang bersifat kooperatif dengan sintak 
pembelajaran disesuaikan pada kebutuhan kurikulum 2013; 3) Model 
pembelajaran sejarah terintegrasi nilai falsafah hidup orang Banjar terbukti secara 
kualitatif dan kuantitatif efektif meningkat empati sejarah peserta didik, 
dibuktikan oleh hasil uji efektivitas model yang mendapatkan angka 0,879 > 0.05 
sehingga terdapat perubahan yang signifikan terhadap empati sejarah peserta 
didik. 
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This study aims to know: 1) The historical learning model that has been 
implemented in SMAN 2 Tanjung; 2) The development of  an integrated historical 
learning model of Banjarese philosophy life`s values through living history to 
increase student’s  historical empathy; and 3) The effectiveness of learning model 
which integrated with Banjarese philosophy life`s through living history in order 
to increase student’s historical empathy in history. 
The development of this historical learning model uses Four-D procedures 
which consists of four stages of research, are: 1) Defining stage; 2) Designing 
stage; 3) Developing stages, and 4) Dissemination stages. Data analysis using 
qualitative descriptive approach, model feasibility analysis based on criteria 
scores, and analysis of competitor's capability through questionnaires and 
cognitive tests of multiple choices. 
The result of this research is concluded that 1) historical learning that has 
been applied in SMAN 2 Tanjung still rely on conventional model and minimize 
participation of the participants, 2) Learning Model integrated history of 
Banjarese philosophy value life`s successfully developed with constructivist 
learning characteristics based on Inquiry through approach living history that is 
cooperated with learning sync adapted to the needs of the curriculum 2013; 3) 
Integrated learning history model of Banjarese philosophy value life`s is proved 
qualitatively and quantitatively effective to increase the empathy of learners 
history, evidenced by the results of the effectiveness test model that gets the 
number of 0.879> 0.05 so that there is a significant change to the history of the 
learner’s empathy in history. 
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